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化 军事系统与行政系统不断结合的趋向等等 但 为重要的特点还在于对
民间武装力量的重视和利用 并具体表现在不断将其吸纳入地方防御体系
简言之 明代福建兵制的演变实际上是特定历史时空下的产物  
 



















With an orientation towards the specific region of Fujian, The thesis, from  
political, social and cultural perspectives, discusses the interactive relationship 
between military system and the conventional local society of Fujian, and traces 
the evolution of the military system. The thesis, with the focus on the medium 
and later period of the Ming Dynasty, analyzes the situation in the specific region 
both diachronically and synchronically. 
From the founding of the Ming Dynasty to its perdition, its military system 
had experienced great transformations, not only on the regional historical 
expression, but also in essence, especially when it was combined with the local 
characteristics. After a detailed discussion on issues such as the alteration of 
social situation in the specific region, the choices of related local military and 
political policies, and the internal coordination of the system of power, the thesis 
displays a long-term historical picture of the evolution of the military system in 
Fujian province during the Ming Dynasty. The research is conducted on a solid 
foundation. It is based on a lot of historical materials, such as the rather 
integrated and pertinent documents that are full of local characteristics, records 
and commentaries of the officials who had experienced the events in person. 
In conclusion, the general trend of the evolution of the military system in 
Fujian province during the Ming Dynasty was that it had gradually adapted itself 
to the changing social and economic situations in the specific region, and showed 
some specific features. Meanwhile, in terms of the ideology of their former 
designs, some then systems were distorted, even thoroughly broken down. The 
transformation from the military system to the economic system and the 
tendency of constant combination between the military structure and the 
administrative structure were two examples. But the most important feature was 
the recognition and utilization of the civilian armed forces, which was reflected 
by the fact that the civilian armed forces were integrated into the local defending 
system. In short, the evolution of the military system in Fujian province during 
the Ming Dynasty was actually the artifact of the given historical situation. 
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第一章  绪  论 
 
第一节  相关学术研究的回顾 
 
与政治制度史或社会经济史相比较 明代兵制史研究显得相对薄弱 自
二十世纪三十年代吴晗 明代的军兵 与梁方仲 明代的民兵 两文同时
登载于 中国社会经济史集刊 1937 年第 5 卷第 2 期 发表以来 有关明
代兵制史的论著多依循二说加以发挥 前者自卫所制度的成立 军与兵的区
分 一直叙述到京 卫军的废弛 募兵制的兴起 兼及军饷与国家财政关系
的演变等方面 内容虽简略 但纵贯有明一代 为明代兵制史的研究指出了
明确的方向 后者分三个时期论述明代民兵的发展历程 并着重探讨民兵中
重要及 普遍的一种制度 民壮制度的起源 变迁与实质 为国家正规
军卫所军以外的地方非正规军的研究提供了范例  
明代兵制史研究主要集中探讨三方面问题 卫所制度 军户制度和军屯
制度 而后两者实质上是前者存在的两大支柱 除吴晗的前引文之外 早期
学者对于卫所制度的研究多表现为文献考订 并具有较浓的历史地理研究色
彩 解毓才 明代卫所制度兴衰考 说文月刊 1940 年第 2 卷 是另一
篇早期全面论述卫所制度的专论 其特点即重在对制度的文献考订 至于洪
武 13 年以前卫所制度的演变 可参阅南炳文 明初军制初探 南开史学
1983 年第 1 2 期 对于卫所制度的全面 系统地阐述与考订可视为明代
兵制史研究的起点和基础  
                                                        
 如孟森 建州卫地址变迁考 国学季刊 1932 年第 3卷第 4期 张维华 明辽东 卫 都卫
都司 建置年代考略 禹贡 1934 年第 1卷第 4期 与 明代辽东卫所建置考略 禹贡 1934
年第 1 卷第 7 期 李晋华 明代辽东归附及卫所都司建置沿革 禹贡 1934 年第 2 卷第 2 期



















的考略 对设置以后的演变过程相对着墨不多 同时 对制度设置的论述多
从中央的角度出发 而对制度在地方层面的具体操作实态关注相对较少 缺
乏对不同区域特征的揭示 更勿论各区域间的比较研究 因此 人们对明代
兵制史的了解在相当程度上是轮廓性的 而对细节性问题的认识相对薄弱  
既有的区域研究一方面集中于东北 西北边区 主要围绕诸如 九边镇
奴儿干都司等展开 尤以辽东地区成果 为丰硕 另一方面在东南沿海有
关倭患与海防问题的研究中也不同程度涉及明代兵制的讨论 不可否认
这一研究状况的形成 与史料的存留情况有相当大的关系 如辽东地区相对
丰硕的研究成果即得益于辽东残档的发现 但明代 北虏南倭 问题先入为
主的印象对于研究区域 主题的选择等所产生的影响同样不可低估 并且
这些区域研究在相当大的程度上从属于边疆史地研究 战争史研究或对外关
                                                        
 如陈福林 杨旸 明朝对葛林卫的管辖 驳苏修御用文人齐赫文斯基的反华叫嚣 吉
林大学学报 1979 年第 3 期 杨旸 傅朗云 明代喜申卫考 东北师大学报 1980 年
第 4 期 与 明代松花江流域卫所设置考略 求是学刊 1983 年第 1 期 杨旸 明代
对忽鲁爱卫的管辖 兼述 明代辽东残档 历史档案 1982 年第 1 期 与 明代忽
鲁爱卫朝贡的一则史料 齐齐哈尔师院学报 1984 年第 1 期 与 从成讨温 塔山左卫
印出土看明代对二卫设置的管辖 博物馆研究 1984 年第 2 期 刘如仲 关于特林地
形图和囊哈儿卫指挥使印 社会科学辑刊 1981 年第 4 期 蒋秀松 毛怜卫的变迁 社
会科学辑刊 1984 年第 1 期 董玉瑛 关于肥河卫和呕河卫的几个问题 史学集刊
1985 年第 4 期 等  
 大陆学者对于明代倭患问题曾有大量研究 成果不胜枚举 但海防问题往往仅作为倭患
问题的背景问题存在 缺乏深入研究 且问题意识局限于资本主义萌芽问题与海禁问题之
内 讨论的重点倾向于对社会经济史的研究 日本学者川越泰博在二十世纪七十年代发表
数篇专论 对明初海防有相当完整的介绍 三木聪承川越氏之说 进而探讨福建水寨的建
置 功用与配备 在台湾 尹章义 汤和与明初东南海防 国立编译馆馆刊 1977 年第
6 卷第 1 期 一文对明初东南海防有一较为概略的探究 值得注意的是 台湾青年学者黄
中青 明代海防的水寨与游兵 浙 闽 粤沿海岛屿防卫的建置与解体 明史研究论丛















系 民族关系研究 其讨论的空间受其他问题意识的制约明显 如对奴儿干
都司建置的考略 在很大层面上与政治背景相联系 服从于诸如东北部分地
区主权归属问题这样的争论 有碍于此 自然重在论证其建立 至于其衰败




史籍文献资料 还充分利用档案 方志 谱牒 碑碣 口碑等资料 对以往
以宏观概论为主的研究成果或佐证 或补充 或质疑 或反驳 其中用力较
深的范植清在九十年代初连续发表 5 篇文章 对西南民族地区的卫所 特





加入讨论 国内在二十世纪五 六十年代和八十年代曾两次掀起高潮 其研
究成果也相对丰硕 前一阶段以王毓铨为代表 将军屯研究推向一个高峰
其专著 明代的军屯 中华书局 1965 年出版 对有关军屯的各项制度详
加考察 尤其是对屯田总额 屯军家庭生活等问题的考订与描述 为进一步
思考卫所的地方存在形态以及军户制度的研究提供了启发 这一时期的相关
研究成果多以宏观概论为主 后一阶段的研究则主要在深度与微观方面的
                                                        
试析明代施州卫所世袭 建制及其制约机制之演变 中南民族学院学报 1990 年第
3 期 明代广西卫所的设置与迁徙 中南民族学院学报 1993 年第 2 期 施州卫建
制屯戍考 中南民族学院学报 1991 年第 5 期 明代施州卫的设立与汉族 土家族的
融合 华中师范大学学报 1991 年第 5 期 与杨昌源合作 略述明代军屯制度在鄂西
山地的实施 史学月刊 1989 年第 6 期  
 如方楫 明朝的军屯 历史教学 1956 年第 6 期 郭厚安 略谈明初的屯田 历
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 4 
进一步扩展 出现区域研究的倾向 在研究深度方面 顾诚 明前期耕地数
新探 中国社会科学 1986 年第 4期 一文详细阐述了明初土地分属
行政和军事两大系统的观点 尽管该文中对于明初军屯数额的估计有待商
榷 但顾诚的研究提示对于卫所与地方州县之间的关系的思考 并将对边境
地区兼管民政的都司卫所即所谓 实土卫所 的研究向前推进了一大步 在





明代江西卫所的屯田 中央研究院历史语言研究所集刊 第 67 本第
3分 1996 年 9 月出版 与 明代江西卫所的军役 中央研究院历史语
言研究所集刊 第 68 本第 1分 1997 年 3 月出版 两篇长文 运用区域研
究的方法进行分析 前文利用 万历会计录 江西赋役全书 及多种方
志资料中的相关记载  认为 军屯民佃 的发展趋势 使得军民之间不可
避免的产生互动 隆庆以后 军民冲突的加剧 促使地方官员开始积极介入
卫所事务 乃至推动军屯改革 另一方面 由于江西卫所的屯田肩负了帮贴
                                                                                                                                                     
年第 6 期 张仁忠 论明代的军屯 北京大学学报 1962 年第 5 期 李龙潜 明代军
屯的组织形式 历史教学 1962 年第 12 期 等  
 如唐景绅 明代河西的军屯 敦煌学辑刊 1980 年第 1 集 与 明清时期河西垦田
面积考实 兰州大学学报 1983 年第 4 期 周远廉 谢肇华 明代辽东军屯制初探
明代辽东档案研究之二 辽宁大学学报 1980 年第 6 期 金石 明朝对云南的屯边
政策 历史教学 1983 年第 9 期 丛佩远 明代辽东军屯 中国史研究 1985 年第
3 期 左书谔 明代甘肃屯田述略 西北史地 1987 年第 2 期 梁勇 试论明代河北
的卫所和军屯 河北师大学报 1987 年第 2 期 张德信 林金树 明初军屯数额的历
史考察 与顾诚同志商榷 中国社会科学 1987 年第 5 期 崔永红 明代青海河湟
地区屯田的分布和军户来源 青海社会科学 1988 年第 6 期 杨昌源 范植清 略论明
代军屯制度在鄂西山地的实施 史学月刊 1989 年第 6 期 等  
 如林金树 张德信 关于明代田土管理系统问题 历史研究 1990 年第 4 期 一文继
续反驳顾诚的结论与研究方法 而曹树基 对明代初年田土数的新认识 兼论明初边卫所



















后文在前文的基础上 探讨卫所军役演变的过程 洪武 永乐年间 明
政府在各地普遍开设军屯 订定了屯军与守军的比例 不久又以部份卫军参
与漕运 因屯 守军身份已定 运军多由屯军中拨补 屯田遂成为余丁乃至
佃户的工作 运军以漕运为役 以屯租补充家计 帮贴造船 运粮 余丁在
明初原只需听继军役 并不直接参与卫所军务 但随着卫所军役内容的扩大
以及卫军的大量逃亡 余丁被役占的情形日趋严重 甚至被以抽丁的方式
成为补充正军的 大来源 杂差与屯田 操练及漕运并列成为固定的军役
万历年间 一条鞭法的推行 使部分杂差亦转为雇民代役 至此 明初军
民户分离的设计 完全崩坏  
上述两文虽就局部区域而论 但在整体发展趋势的背景下体现江西卫所
作为腹里卫所的特点 挑战传统观点 提出新颖的结论 并注意军事与行政
两个系统间及系统内不同等级间的对立和互动 这对于我们进一步在宏观概
论上更为全面 客观地把握明代兵制史很有启发  
三 军户制度的研究 
军户制度是明政府维持卫所建置的重要支柱 其法源自元制 其特点在
以世袭军户提供军役 自吴晗 明代的军兵 以来 凡研究卫所兵制者多少
均会涉及对军户制度的讨论 王毓铨 明代的军户 历史研究 1959 年
第 8 期 是第一篇专门讨论明代军户的文章 其中对军户来源有较为详细的
考证 他的研究成果大体为学界所接受 陈文石 明代卫所的军 中央研
究院历史语言研究所集刊 第 48 本第 2 分 1977 年出版 从卫所军的来源
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 6 
他比较明卫所军与唐府兵 认为卫所兵制并非如 明史 兵志 所言 盖得
唐府兵遗意 反而是受到元代兵制度的不少影响 李龙潜 明代军户制浅
论 北京师范学院学报 1982 年第 1 期 一文则质疑明代军户是抑配科
差 受军田当军差的观点 将军户分为在营军户与郡县军户两类进行分析
指出明代军户制度已经从魏晋以来的配户当差制度发展成为提供军役和军




袭制度 台北学生书局 1987 年出版 一书长达 20 余万字 是这一研究领
域的第一部专著 该书以世袭法为中心 探讨了卫所军士和军官的身份是如
何被固定起来 以及清军与武选问题 在史料运用上注意利用 南枢志
军政条例 卫选簿 等较为特殊的文献档案资料 体现作者扎实的学问
功底 此后 于志嘉将卫所军户 原籍军户和寄籍军户三种分别展开研究
并重视对族谱资料价值的发掘 先后发表一系列相关的细致研究论文 她
长期专注于明代兵制史的研究 近年来更以江西地区为区域研究对象进行全
面 深入地研究 以期揭示地域差异所造成的影响 对学界的一些通论提
出修正  
                                                        
 试论族谱中所见的明代军户 中央研究院历史语言研究所集刊 1986 年第 57 本第
4 分 试论明代卫军原籍与卫所分配的关系 中央研究院历史语言研究所集刊 1990
年第 60 本第 2 分 再论族谱中所见的明代军户──几个个案的研究 中央研究院历史
语言研究所集刊 1993 年第 63 本第 3 分 明代两京建都与卫所军户迁徙之关系 中
央研究院历史语言研究所集刊 1993 年第 64 本第 1 分 明清时代江西卫所军户的管理
与军役纠纷 中央研究院历史语言研究所集刊 2001 第 72 本第 4 分 明清时代军户
的家庭关系 卫所军户与原籍军户之间 中央研究院历史语言研究所集刊 2003 第 74
本第 1 分  
 如 明代江西兵制的演变 中央研究院历史语言研究所集刊 1995 年第 66本第 4分
明代江西卫所的屯田 中央研究院历史语言研究所集刊 1996 年第 67 本第 3 分 明
代江西卫所军役的演变 中央研究院历史语言研究所集刊 1997 年第 68 本第 1 分 明
















联 相关研究成果可参阅韦庆远 明代黄册制度 中华书局 1961 年出版
第 2 章 许贤瑶 明代的勾军 明史研究专刊 1983 年第 6 期 于志嘉
前引书第 2 章 曹国庆 试论明代的清军制度 史学集刊 1994 年第 3
期  
当然 明代兵制史的研究决不仅限于上述三方面内容 但它们在已取得
的成果中无疑是 主要的部分 有关明代兵制史其他问题的研究状况 可参
阅于志嘉 明代军制史研究的回顾与展望 民国以来国史研究的回顾与展
望研讨会论文集 台湾大学 1992 年出版 赵明 明代兵制研究六十年之
回顾 中国史研究动态 1993 年第 8期 张金奎 二十年来明代军制研
究回顾 中国史研究动态 2002 年第 10 期 其中 于志嘉关于明代兵
制史研究状况的介绍 因其本人具有留学日本的学术背景 因此对于日本学










研究却不多见 实际上 除 北虏南倭 之外 明代兵制的演变还与一个重
                                                        
 如募兵是明中后期重要的集兵形式 但自吴晗前引文发表以来 学界较少深入探讨 仅
有的一些研究成果也是宏观通论性的 如李渡 明代募兵制简论 文史哲 1986 年第 2
期 而整个九十年代更只有梁淼泰 明代 九边 的募兵 中国社会经济史研究 1997


















源 发展 变化以及影响等 众所周知 明代中期以后 曾经在鄂 湘 赣
粤 闽等地盗寇横行的边区设立过郧阳 偏沅 南赣三个特别行政区域 其
高长官的主要职责即主持当地军政而基本不干预民政 台湾青年学者唐立
宗在 在 盗区 与 政区 之间 明代闽粤赣湘交界的秩序变动与地方




书的主标题 在 盗区 与 政区 之间 其中即包含对于在非法的武装




           第二节  本课题研究的意义与史料的处理    
 
本文选取福建作为研究区域 尤其将闽西 南作为研究重心 主要基于
以下考虑 福建的地理位置与自然环境 三山六水一分田 与 闽在海中



















众 则福建乱 此必然之势 因此 对这一区域的研究 有可能将倭寇 盗
寇乃至募兵等问题统合在同一视野下 在地方社会变动的长期历史过程中思
考兵制演变的真实轨迹  
在史料运用和处理方面 毫无疑问 明史 明实录 等官方文献确
为不可或缺的参考资料 但同样注意发掘职官志书的参考价值 其中 值得
重视的是嘉靖 虔台续志 与天启 重修虔台志 虔台 即指南赣巡抚辖
区 福建的汀州府与漳州府曾长期处在其管辖范围内 而这两府在当时正是
福建 为动荡的地带 不少行政区划与军事设置也正是在当时添设的 前述
两部志书的共同特点在于搜罗不少历任巡抚官员的档册公牍 且收录重点以
军事为重 堪称军事志书 前部成书较早 于主持编修的巡抚谈恺任上的记
录详尽 后部则增补了嘉靖末至天启年间的纪事 而这正是闽 粤 赣 湘
一带处于 山海交讧 内忧外患 的时期 因此特别适时地反映了当时这
一区域的社会动荡及官方的应对措施 此外 该书诸如勅书 官防 历任巡
抚经历 总辖地区 辖区沿革等记载比前部详细 特别是卷末收录巡抚官员
的诗文记事能与相关的明人文集相互参证 再者 官方文书往往失于简略
常常不及各级官员所留下的奏议 文集等的记录 在这方面 明经世文编
为我们保留了相当丰富的资料 当然 像俞大猷 戚继光等身临其事的军




问题 提出切合实际的深刻见解 此外 私人文集如清人彭孙贻的 靖海志
                                                        
 明 董应举 崇相集 朱禁 四库禁毁书丛刊第 102 册 集部 北京出版社 1998
年出版  
 如朱纨 朱中丞甓余集 明经世文编 卷 205 戚继光 戚少保文集 明经世文
编 卷 347 涂泽民 涂中丞军务集录 明经世文编 卷 353 许孚远 敬和堂集
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究过程中需要认真把握的难点 此外 如何真正吸收布罗代尔的 长时段
理论 将福建的社会动乱置于一个长期的历史过程中进行理解 也是一个需
要认真对待的问题 希望本文的研究能够较为准确的描述与解释区域社会背
景下福建兵制的演变 为明代兵制史的跨区域比较研究提供研究个案   
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